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Herbáriumunk közép-európai viszonylatban is jelentős növénygyűjtemény,
különösenkiemelkedőa trópusimohákanyaga.AvirágosgyűjteménytHorto-
bágyiTiboralapította1949-benahallgatókpéldányaiból,amelyhezigenjelentős
hozzájárulás volt a Suba János által 1962-ben az akkori DobóGimnáziumból
megszerzett VrabélyiMárton féle gyűjtemény. Ez az anyag az óta a Tanszék
tagjainak gyűjtéseivel és vásárlásokból is jelentősen gyarapodott. A botanikai
kutatások számára ma már mintegy 7456 virágos-, közel 8000 zuzmó- és
210 000mohapéldány áll rendelkezésre. Világviszonylatban is jelentős a több
mint500példánytszámláló típusanyagunkésszámosexsiccatasorozatotisőr-
zünk.Többmint60külföldiherbáriummalbonyolítunk folyamatoskölcsön- és
csereforgalmat.AherbáriumotaKulturális ésÖrökségvédelmiHivatal2007-ben 
(401/0055/004/2007sz.Határozatalapján)védettényilvánította.Agyűjtemény
egy 200 négyzetméteres, erre a célra kialakított helyiségben, korszerű szekré-
nyekben van elhelyezve.
A mintegy 7500 virágos lapból eredetileg 1342 db-os a Vrabélyi Márton
(1807-1877)félegyűjtemény.Kimagaslóértékű,esztétikusanyagésviszonylag
jó állapotban megőrződött. A Vrabélyi által gyűjtött növényanyag egy része
külön dokumentálás nélkül a Gödöllői Agráregyetem Növénytani Tanszékére
került.A lapokmásik része a korabeli csere útján hozzánk került növénymag, 
melynekgyűjtőiköztszerepelnéhánynagynevűbotanikus,mint:A.Kerner,L.
Holuby, H. Engler és K. Limpricht. A Kárpátok és hazánk területéről tovább
gazdagítják a gyűjteményt: Papp József, Pénzes Antal, Kárpáti Zoltán, Vida
Gábor,PócsTamás,GelencsérIlona,SubaJános,KárolyiÁrpád,BorosÁdám
ésMargittaiAntalherbáriumilapjai.
Originális példányok a gyűjteményben:Veronica bachofeniiHeuff. f. fissa
Pócs Romániából (typus!), Hypochoeris unifloraVill. var. zólyomianaVida a
Kelemen havasokból (typus!), Carex laggeri Wimmer sp. nov. Svájcból
(isotypus?). 
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Amuzeáliséstudománytörténetiértékűanyagaz1854–1962közöttgyűjtött
növényeketfoglaljamagába,eztkülönkezeljükazerreacélrakészültmappák-
ban.Nagyjából210hazaiéskülföldibotanikusnevefordulelőacímkéken.
Aherbáriumi lapokközülszámos restaurálásra szorul,néhányesetbena la-
pokatmárnem lehetettmegmenteni,helyrehozhatatlan a sérülésesetbenpedig
helyrehozhatatlanasérülés.
Ahatvanaséveketkövetőenavirágosnövényanyagfolyamatosgyarapodása
figyelhető meg a frissebb gyűjtések révén. Ezeket a herbáriumi lapokat külön
helyentároljuk. 
AkriptogámherbáriumbanazeurópaiésaKárpát-medenceigyűjtőkközül:
Boros Ádám, Fóriss Ferenc, Károlyi Árpád, Kiszelyné Vámosi Anna, Szatala
Ödön,VajdaLászlóneveemlítendő.Agyűjteménynagyobbrészetengerentúli
anyag,amielsősorbanPócsTamásmunkásságánakköszönhető.
Azelmúltközelhúszévalattpedig:OrbánSándor,PénzesnéKónyaErika,
Kis Gabriella, Molnár Katalin és Sass-Gyarmati Andrea hazai és tengerentúli
anyagaikerültekcédulázásramajdbeosztásra,részbenazMTABryológiaiKuta-
tócsoportésszámosOTKAprojektkereténbelülgyűjtöttanyagokkal.
Évente átlagosan ezer újabb mohapéldány kerül beosztásra, amit a nyári
szakmaigyakorlatidejealattafőiskolásokvégeznekszigorúszakmaifelügyelet
mellett.Ahallgatókrésztvesznek akriptogámherbáriumadatbázisánakazelké-
szítésébenis.
Speciálisgyűjteményeink
Különböző taxoncsoportokesetében – amelyeknek revízióját végezzük– il-
letve egyes földrajzi területek és sajátos élőhelyek herbáriumi reprezentálása
sorána teljességigényére törekszünk,amohákközülpéldáulaCalymperaceae
család, a Colura, Cololejeunea, Lopholejeunea, Frullania nemzetségek és az
epifillmohákesetében.
AKárpát-medencei vonatkozású a löszfalak kryptogám vegetációjának fel-
térképezése,melyneksoránazérintettországokranézveújadatokkerültekelő.
AzelmúltévtizedbenjelentősmennyiségűnövényanyaggyűltösszeazErdé-
lyiSzigethegységből(MunţiiApuseni)is.
ADél-NyugatDunántúlteljesflórájánakfeldolgozásátdokumentáljákKáro-
lyiÁrpádésPócsTamásgyűjtései.
Agyűjteményfelhasználásaakutatásbanésazoktatásban
Mohagyűjteményünkképeziaközvetlenalapjáta tanszékünkön folyó rend-
szertaniésnövényföldrajzikutatásoknak.RésztvettünkaBryologiaAfricana,a
Flora Neotropica, a Flora of Australia és más nemzetközi projektekben a
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Calymperaceae, Daltoniaceae és a Cololejeuneoideae csoportok taxonómiai
világrevíziójával.Vizsgáltukazindiaióceániszigetvilágflóragenezisét.
Amohákstratégiavizsgálatáhozésdiverzitásvizsgálatáhozaherbáriumban 
őrzött anyagokat használjuk fel. Adatokat szolgáltatunk számos helyen folyó
taxonómiai,növényföldrajziésökológiaikutatáshoz.Anyagainkatrendszeresen
kölcsönzik a világ nagy herbáriumai és kutatóközpontjai évente három-négy
kutatódolgoziknálunk.Agyűjteményanyagáraalapozvatöbbspeciálkollégiu-
mottartunkésrésztveszünkazELTEésSZIEdoktorképzésébenposztgraduális
képzéssel. Posztgraduális képzésben vettünk részt azErasmus programkereté-
ben a Helsinki Egyetemen és a venezuelai Andok Egyetemen, Méridában. A
felsőoktatásitankönyvekbryológiafejezeteinálunkkészültek.Többkül- ésbel-
földihallgatódoktoritevékenységétirányítottukésirányítjukamohákkutatásá-
nakköréből.Kapcsolatbanvagyunkazországbotanikusaival: rendszertanimo-
nográfiákelkészítése,NATURA2000Projekt,magvakéletképességénekavizs-
gálata során évente két-három kutató végzi tanulmányait. De újabban számos
anyagotszolgáltatunkmolekuláristaxonómiaivizsgálatokhozésazextrémszá-
raz területen élőmohákészuzmókökofiziológiaikutatásáhozis.Nyáriszakmai
gyakorlati helyként a hallgatók a munka mellett folyamatosan elmélyíthetik a
megszerzettelméletitudásukat.ANemzeti KutatásiInfrastruktúraRegiszterben
(NEKIFUT SKI Regiszter) is szerepel a gyűjtemény és az EszterházyKároly
Főiskola mindenkori vezetése garantálja a folyamatos fenntartást, fejlesztést.
Terveink között szerepel egy Bükk hegységi vadon élő gyógynövény gyűjte-
mény létrehozása és egy, a főiskola botanikus kertjébe került, ismert élőhelyű
növényekbőlállógyűjteménylétrehozása.
Aherbáriumbanrészbenvagyegészbenfellelhetőexsiccatumok:
BryophytaAfricanaSelecta.Ed.R.OchyraandT.Pócs
Bryophyta Arctica exsiccata. Ed. W. C. Steere and Kjeld A. Holmen 
Bryophyta Exsiccata Generis Plagiochilae. Ed. J. Heinrichs & H. Anton 
Bryophyta Exsiccata. Z. Iwatsuki and M. Mizutani 
Bryophyta Hawaiica Exsiccata. Ed. W. J.Hoe 
Bryophyta Neotropica Exsiccata. Ed. S. R. Gradstein 
Bryophyta Selecta Exsiccata. Ed. H. Inoue 
Bryophyta Vogesiaca Exsiccata. Ed. J.-P. Frahm 
Bryophytes of Asia. Ed. H. Deguchi & T. Yamaguchi 
Bryophytes of Asia. Ed. Z. Iwatsuki & M.. Higuchi 
Bryophytes of South China. Ed. B.J. Lin & L. Zhang 
Bryophytorum Typorum Exsiccata. Ed. W. R. Buck. 
Bryotheca Brasiliensis. Ed. E. Ule 
Bryotheca Europaea. Ed. Rabenhorst, Winter 
Bryotheca Gottingensis. Ed. I. Holz & J. Heinrichs. 
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BryothecaPolonica.Ed.S.LisowskiKraków,1954
Camylopodes Centrali-Africanae. Ed. J.-P. Frahm 
Camylopodes Peruvianae Exsiccatae. Ed. J.-P. Frahm 
Cryptogamas exsiccatas. Ed. F. Petrak 
Fontinalaceae Exsiccatae. Ed. B. Allen 
Hepaticae et Musci URSS exsiccati. Ed. I. Abramov 
Hepaticae et Musci URSS exsiccati. Ed. L. I. Savicz-Ljubitzkaja 
Hepaticae Europeae Exsiccatae. Ed. V. Schiffner 
Hepaticae Exsiccatae S. O. Lindbergii. Ed. S. Piipo 
Hepaticae Japonicae Exsiccatae. Ed. S. Hattori 
Hepaticae macroregioni meridionali Poloniae exsiccati. Ed. K. Jedrzejko, H. 
Klama, A. Stebel, J. Arnowiec 
Hepaticae macroregioni meridionali Poloniae exsiccati. Liverworts of Southern 
Poland. Ed. K. Jedrzejko 
Hepaticae macroregioni meridionali Poloniae exsiccati. Mosses of Southern 
Poland. Ed. K. Jedrzejko 
Herbier Bryologique. Ed. J. L. De Sloover 
Iter Indicum 1839/94. Ed. V. Schiffner 
Moss exsiccati. Ed. T. C. Frye 
Musci Australasiae Exsiccati. Ed. H. Streimann 
MuscietHep.NovaeCaledoniaeExsiccati.Ed.I.Thériot
Musci Frondosi Archipelagici Indici et Polynesiaci. Ed. M. Fleischer 12 
Musci Frondosi Archipelagici Indici. Ed. M. Fleischer 
Musci japonici Exsiccati. Ed. Z. Iwatsuki and A. Noguchi & S. Hattori 
Musci Turkestanici. Ed. V. F. Brotherus 
Societéd’ÉchangedesMuscinées(S.E.M.)
Sphagotheca Boreali-Americana. Ed. R. E. Andrus and D. H. Vitt 
Svenska Pacific Expeditionen 1917-17. Ed. Carlo Inga Skottsberg 
Flora exsiccata Austro-Hungarica, a Museo universitatis Vindobonensis edita 
Flora Hungarica exsiccata, a sectione botanica Musei Nationalis Hungarici 
edita 
LichenesBükkenesExsiccati.Ed.F.Fóriss
LichenesRegniHungariciExsiccati.Ed.Ö.Szatala
Lichenes saxonici exsiccati. Ed. Schade, Stolle & Riehmer 
Lichenes Selecti Exsiccati. Editi ab Instituto Botanico Academiae 
Scientiarum 
Cechoslovacae,PruhonicepropePragam.Ed.A.Vêzda
Lichenotheca Rossica Exsiccata. Ed. P. Savicz 
Plantae Exsiccatae Carpatorum. Ed. A. Margittai 
PlantaeHungariaeExsiccatae.Ed.Á.Boros
Tiliae Exsiccatae Criticae Ed. J. Wagner
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